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. I• 
~ay1tguéz, ·J\1~yo· 31 de 19Q2. 
,I 
• • 
. EL IRIS DE PAZ.' 
REVISTA DE ESTUDIOS PSIC~OGICQ~ 
.... 
ÜkGA!'-1O DE ·'PROPAGANDA Y Eco DEL MOVlMIENTO GENERAL EsrmITlSTA. 
DIRECTORA, 
Agustina Guffain, 
. ' No te ,lejos apartar de tn11 debtire& por cualquiera , 
refleeoio~ van& que rea¡ieoto á U puoda hacer el 
mundo neoio, porque on tu poder no ostlin su11 oen-
-1arae, y por ooneigaientc 110 tlohen importarte nada 
EPICT.b.T O. 
AI;;>MlNISTRADOR, 
:José Elia.A L e vi 
Ni la <-iluoneia, ni el trabajo, ni el rlolor ooncln• 
yen dundo empieza un @epuloro. Si el agimilo 
sueño do la vida no os ol reposo,. no Jo es tafflpooo 
el profundo euolío,de la muur 
MARIETTA. 
ENTERED AT TJ;IE POST ÜFFICE AT MAYAGUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APR.IL 5 TH ·19()1 
E$piritismo y.
Anarquismo 
Anarquismo y espiritismo: he aquí 
dos palahr~s de absoluto y diamPtral-
menteopuestosignific::sdo,aunque am -
bas tien9-en á la regenración moral 
. y material del género humano: el anar• 
quismo, destruyendo la materia para 
edificar de nuevo sobre sus escombros; 
y el espiritismo, educando 'Y dirigien-
do · las conciencias por la ,senda del 
bien. 
Tiende ·el anarquismo, á la destruc• 
ci6n~ por medio de la f µerza, de todo 
lo existente en l s sociedades para 
const.-uir, sobre las bases de · la igual-
_dad, tt edifitjo de la moderna civiliza-
. i,i6n y rege~e,-acion del o6rertY, al ea-
so que el espiritismo se propone de-
trocar de una vez para siempre el 
imperio de las p1siones bastardas por 
medio . de la educaci6n moral de la 
conciencia, y cÓnvertir el mal al bien ., 
fundando el edificio de la regenera·• .,. . 
ctón de la humanidad sobre las bases 
del amor y de la~ caridad . . 
Las armas que esgrime el an~rquis-
mo son, por decirlo así, cie~a~, .por 
que al herirá mansalva, dirigidas _por 
el apasionado empuje de la desespenf• 
c.ión, bajo su férula, lo mismo c:ie 
her.ido de .muerte al criminal empe-
liernic!o,que la inooente cri-éfturJl ad<>t"-' 
mecida en el -i-egazo materno. M-ien-
tras que las del espiritismo, son ar. ' 
mas esencialmente conscientes, forja• 
das ·en ¡os talleres donde btilla la luz , · 
· más . radiante, y, por lo -tanto, donde 
quiera que se ·esgrimen, dejan regue- ' 
ros luminosos que ni al soberano po • del profondo cao en que se de en-
der de Dio!- le seriá dable extinguir, vuelven su energía vitale$. 
-porque Dios lll') •;e destruyf; á sf mismo. Dios ~s infinitamente grande, y co-
Cuando el verdadeJX? espir1~ismo al- · mo con:ecuencia legítima, infinita-
ca11;z:a con su potentísima luz á ilum1 mente ju ·to; y si es justo, tiene que 
nar . la conciencia del hombre peca - haberle d do á cada hombre lo que 
dar, éste, al \·er rodar en mil átomos merece: si i unos lo ha dotado de 
deshechas las pasiones que en un tiem• mayor serna d~ caudale cien.tífico~ y 
· pode oscu_ri~ad embargaban sus sen. morales, á y otros los ha cnnquectdo 
tidos, se siente tan poderoso, respira con inauditas . urna: d biene finitos 
con tal s.atistacción, se' eleva de .modo o terrcnJ.les, · e:; ·porqu ¿quien lo du • 
tan sublime,q la n;iás horripilant _e de las , da?. bic!q merecido lo tienen unos y 
mun danas de ·ventura ·,parécelee . pir · l I otr s; p ro na ie tampoco pondrá en 
de humo ·q.s~ de:: ·vaot:cc al p •rfumado <lmfa de qu~ 1 sumo hace or lr do-
sop lo Id cumplimient d 1 · deber; · t do á todo " los hombres dt;: un alm 
aaecié tase de tal modo en . u alma I conscient e ·y libre ilumin da on el 
el santo afecto dt>l amor hacia sus I destello div ino llamado inteligencia; 
semejantes, q l.!e por tod os los medios pue s bien con tan poderoso auxiliar, 
posibl es pcocura dem()strar que en el aunando el ho'mbre el esfuerzo de su 
mundo no tiene enemigos, ,.ni ~dver- voluntad, puesta . al servicio de la ra-
sarios, ni siquiera de:sconocidos, sino zén y de la conciencia, ·llegará tatal• 
verdaderos hermanos. mente, en el inefafle concierto de lo 
· Y s·i estp es asf, porqué . no existe I creado, á adquirir iodividua _l ó colec-
q~1ien pueda probar lo contrario •; si la tivam eate tantos 6 mayor s caudales 
persona que ha ad0ptado como reli - '. · ti 1cÓs 6 intelectual o morales, · que 
· · gión. 'ciencia 6 fiJosofia los sacratísi - aquellos que en época anterior le O· 
mos• y elevados pri0cipios de la ~oc- brepujaban. Esta e:s la sábia ense-
trin:i racion ali ta, ve á un her.mano .( ñanza del . espiritismo. y esta ense-
en· cada uno de us semejantes ¿podrá I ñanza es {a verdad, porque está basa-
trazarse senda más cort a }' más florida da en la ley. del pr_ogrcso, y la ley del 
par~ llega~ á la verdadera igualdad progreso e .inm.utable é insustitui-
soc1al y b1entstar material, que en ble. 
vano encontrarían jamás los anar- ·si, por el contrario, el hombre pre -
quistas con sus teo rías disolventes y tende obtener su bienestat material, 
exterminadora s? · · (=>in p°reocu'parse de) moral) privando j • 
. Y no se crea q. abrigamos odio ha- . de él al que lo disfrute, destruyendo 
c1a }.os anarquistas no: ellos por una todo lo. existente, ' fomentando el odio 
}'arte, son mis hermanos, y por ot ra cont ra hermanos, obs taculizando el 
sé que en el altar de mi alma sola- desenvolvimiento del amor universal • 
mente se l{Uema incien so al perdón: por medio de la predicación apasio-
lo que ine propongo al establecer el nada, entonces, decidme, anarquistas, 
par~~~ó~ entre el anarquismo y el ¿sobre . qué bases se levantarían los 
:esp1r1t1smo, es contribuir con mi hu- templos á · la libertad y á la justicia? 
milde esfuerzo á desviar del mal cami- No cof11prendeis' que descartada la 
no ~ las almas encarnadas que, 9be- conciencia y el amo~, solq quedaría 
dec1eodo, 1al vez á impulsos podero- materia y ·esta .siempre ha sido, es y 
sos, pero nunca inven~ibles \_necesitan será deleznable y he_dionda? 
a~iliares que les tiendan generosa - Sintetizando diremos, y salga quien 
mente las manos para sacarlos á flote ijuiera á de~ostrar lo contrari9, que 
• 
el espiritiamo tiende al pertecciona• 
miento moral y material del i divi-
duo, educando y dirigi ndo las con 
ciencias por ·el camino del bien y del 
amor, al pa90 que el anarquismo pre• 
ten de, con ~us procedimientos, alean• . 
zar solamente el progre o material 
del indiv_iduo, p·ues no prodica el amor 
entre los hombres, ino que anhela 
establecer por med io del terror el 
equilibrio social, d truyendo 3in con -
ciencia' todo lo exi tente para edificar 
templos de espuma sobre las putre • 
tactas ruinas áe lo destruido . 
Hermanos anarquista5: <les,;orred 
lar.reñda que cubre i vuestros ojos y 
convenid conmigo que: · 
Es mil veces preferible para la re -
){cneré\ción del homb re cd1.tcar una 
conciencia en el bien y en el amor 
que cortar mil cabezas de · otro tantos 
reyes, emperadores 6 tirano:; . 
Ma:u•lnuo I~l rn J.>uln1ur. 
Cuanc\o tod~ se encuentra desquiciado , 
cuando extiende la sombra sus ho: rores, 
cuando temen los buenos al malvado 
cuando espinas se encuentran en las flores, 
. Es cuando el alina necesita un faro, 
' un puerto y una tabla salvadora; 
una creéncia que le preste amparo 
una fé racional, consoladora.• 
El momento ha 11eJaao, se derrumba, , 
lo que ayer ganó el pueblo en la batalla~ 
y. hacen falta las voces de ultra-tumba 
á ver si pueden m tJUe la metralla.-
mas allá de la estrecha seP.Uitura: · 
le da al hombre otro punto de ~ida · 
L:i ·'gloria y el inñ¿rnJ· 1 son parajes 
que ha luengos siglos los negó la ciencia; 
porque en sus astronómicos viajes 
los sabios demosti:aron la existencia 
De millones de mundos, que bogaban 
en los inmensos mares de los cielos; · 
y en ellos, otras razas habitaban 
sintiendo de la vida los anhelos. 
P s teniendo la tierra moradores, 
(que es un grano de arena en los espacios). 
debe haberlos en mundos superior~, 
que son de la Creación régios palat .ios. 
Mas volviendo al asunto de mi tema, 
(qué es, de la salvación hablar un poco) 
diré que el resolver este problema 
á más de un hombre cuerdo ha vnelto loco. 
¡La salvación del alma, Dios eterno! 
¿Pero de qué manera? ¿de qué modo? 
¡si este pobre planeta es un infierno! ... . 
¡si la sangre y la tierra forman lodos! ... . 
Pues donde quiera que se vuelve y mira 
¿qué vé el hombre? ¡miserias! desengaños! 
1
, amores y amistad, ¡todo mentira! 
agiotage }; traición , ¡torpes amaños! 
I 1 
1 
El h•>mbre de talento bien comprende 
de que las religione son el medio 
de medrar, de vivir. ¡todo se vende! ...••• 
pero el alma üO encuentra su remedio. 
Se cumple el aforismo de Bartrina. 
e venden indulgencias y consuelo; 
el creyente á la gloria se · encamina .. .' .•• 
¡ ¡ ¡pero luego resulta , que no hay cielo! ! t 
La negación de un ·•Algo'' inteligent 
de una Causa Suprema, productora 
es negarse á sí mismo, t:l que demente~ 
redu1..-e l tiempo á la presente hort: 
Hay q. admitir un "Algo" incom~ 
una fuerza y un alma calculista: 
el definir á Dios es imposible: 
pero puede la ~e_la espiritista 
Darnos cuenta 'y razón, de que existim 
ayer, y que mafia1la existirem~: 
q. hpy so~os porque há . tiempo q;ja fuimos 
· y qúe en la eternidad siempre "seremos'', 
• No á la diestr~ del padre allá en 1 "\ glpria 
ni.en 1~ prof ~ndidacles del infierno; 
·-serémos•: escribiendo nuestra historia 
porque .nuestro adelanto ·. será eterno . 
. ~ . 
,, · .••Seremos, conquistando los .derechos .. 
\}lle nos dén arraigadas líbertades; · 
~do&das con valor, con nobles hechos . . 
<Itfandiendo la luz de las verdades. 
· f de esa certidumbre d~l maffana, 
f de que el ·yo pensante· ~ nunca muere; 
sp debe aprovechar la raza humana 
(si ~ que salvarse _en su naufragio quiere) 
No hay otra solución, ncf ·hay mas cai;ni~o . 
que estudiar el porqué de nuestros males ; 
que no hay "fatalidades" del destino, 
que nos arroja en secos eriales. 
. . 
. No hay mas .q.el saldo de pasadas c..:uentas · 
y recompensas de actos anteriores; 
el fruto de a~rc pellos y de a:rentas: 
¿Qué se hace con los malos pagadores? 
J • 
Se les obliga ¿no.es.verdad?á que atentos 
cumplan y paguen deudas contraídas; · 
. pacS "haí" está el por qué de los tormentos 
que nos oprimen en diversas vidas . 
1 • 
A.mulla Doanln:¡ro Soler. 
( Concluirá) ' 
: El a,sun to espiri t_ista. 
(CmniNVACION.) 
El último se obtuvo en una sesion 
en que se encontraban por primera 
1_vez reunidos, mi~ sobrinos, los cuatro 
~fs de mi hermano. Este me rcco-
nda sus hijos, empleando las frases 
·cariñosas y peculiares que usaba en 
vida, de~conocida~ absolutamente del 
rnedium y de los , demás concurren• 
C omprendáse bien que no evocaría 
.aquf nombres t:m queridos, si todo 
esto no fuese la expresión absoluta 
de la verdad. 
XVIII 
ConÚnuando e1 re .lato de los diver- ' 
sos autógrafos obtenidos en mis se -
siones, fi'rma'dos por varia~ personas 
tallecidas en épocas y lugares diver 
sos, debo consignar los escritos de 
Silveira que se obt~vieron en 1.a for-
ma que voy á expon,~r. 
En la sesión del 23 de M:iyo del 
año anterior apareció una comurflica-
(ión 'escrita, com~ las demás, de de-
rech~ .á iz•quierc!a y legiblt! por t'ras-
parcñcia, conteniendo enseñanzas de 
un orden muy elevado. 
La letra tenia carácter ·masculino, 
característica y bien fl}arc.ada, _ vinien-
. do suscripta con el nombre "José," 
que la firmaba. Sin otras indicacio-
u~fera imposiblP. determinar 6 escla -
recer la identidad de la persona y tle 
su letra . 
Manifesté el ."d~~eo,' si era posible 
. de s~ber quién era el a4tor q~e fir• 
ma ba · estos escritos, pues nos jn tere • 
.saba -saber quien se manifestaba. · 
En · la -sig~iente sesión apareci~ 
nuevamente uña comunicación, escr-i.-
ta con Ja misma . letra y co,nteniendo 
un elevado ·concepto filosófico . Esta 
venia .firmada por "Jósé ·X:ivier,·" ma-
nifestando que l)abia 'falJecido el 4 
de Abril de 1849. y se hallaba sepul • 
· tado su cuerpo en Nuestra Señora del 
~largen. ' 
. . 
j osE·· ALBERTO D~ CouTO SouzA 
: 1 ' ' 
~ Continuará , ) 
·, ¿. ' 
.. 
CONTRASTES 
La primavera había ya reverdecido 
los campos. ·, . , 
El sol . se abrfa paso por ~ntre las 
ramas de lds árboles · y se cernía por 
· sbbre las crestas de las montañas. 
· En el Ocaso se dib1;1jaba ancha faja 
de colores vartps, el arco iris, . al que 
parecían saludar los ecos embraveci-
dos de un -mar turbulento. 
Era el pleamar del Ucéano que se 
encrespaba y subía para que el fenó-
, meno aéreo fuese 111ás bello y más 
con~ovedor á la par quP. más dig no 
de admiración y d~ ser observado. 
Era la voz de las gigantes liqfas, 
al.ida del inmenso pulmón del mar y 
pronunciada con lengua potente, que 
enviaba m safodo á tan sug~stiva es-
plendidez de la naturaleza. 
• ld ruido monótono ·y des!1pacible 
de un-rústico vehículo ine hicieron apar-
tar la vista de aquella sublime estéti -
ca, de aquel bellísimo contraste dt_ la 
· vida natural, para fijarla tristemente 
en el cuadro conmovedor que se pre-
sentaba de relieve ante mi vista. 
Erao dos cuadros de la vida natu-
ral: el uno pintado con el pincel sahio 
y con los colores bellos y risueños de 
_ Ja na¡u aleza, por la intuición de Dios; 
· el oTro, con el pincel estúpido de la · 
maJdad y con los colores tristes y es -
peluznantes del mal, por la intuic _ión 
del Diáblo. 
-Mejor dicho, .era un cuadro solo, 
que repr'tst!ntaba la akgríd y el llan -
to al mismo tiempo. · , 
El carretón iba tirado por un re • 
guiar y algo brioso corcel, manejado por 
. •un ~encillo carretero, de v~stiduras 
enter:imente pobres, pero de u_n as· 
•, fCCto fisko ag~ad~ble y simpático. 
U n:i pequeña cubit;rta de una tela 
ya víeja se este11dia sobre los pobres y 
desamparado~ ser~s que allí iban. . 
Alrededor d~· ello .veían algunos 
' 
trasto~ ya bien usados, 
regular uso y un baul casi nuevo . . 
En · medio de todo este ájuar , se, 
destacaba una mujer probremente ', 
vestida, al pareéer a'lta, Llanca de fac-· 
ciones vulgares, con el pelo eri com-
pleto desorden, los ojos hinchados _y 
el semblantt! demacrado y lívido. 
Lleval5 en la falda una tierna cría---. 
tnra de 2 6 3 años, de cara simpática 
y de rubio y rizo pelo como los que-
·nibines de Rafael, que al .verfl)e se 
fijó en mí, , .como si hJ biera qú'erido 
decirme: 
Consuelá á mi madre, dale :iliento 
y fortaleza á su espíritu. 
El carro iba poco á poco, mientras 
q.los sollozos y el llanto de aquella po 
bre mujer :ic,-ec,ían,como acrece la tor-
menta y como se alza la furia de los 
, l 
elementos puestos en conmoción 
Lloraba sin c:esar y gemía sin tre-
gua, en tanto que dirigía ~us f,jos ' 
i11unJados de lágrimas hacia la parte . 
Norte de · _la ciudad que dejaba á su 
derecha. 
Algún . dia le pesará-dijo. -Dios 
no le tome en cue ta mi desamparo y 
· el d~ este pobre hijo. 
¡ Quiera D10:; que sea felii .•.• J 
Y de Ja fuente purísima de aquel 
corazón protundamente herido, brota-
ban perlas como brotar. _gotas de 
sereno en las noches de in\tierno. 
Apuré el paso hasta que estuve cer-
ca de aquella pobre márttr y con acen-
to de alma embargada por la pena1 · 
la interrogué: 
Señ ora ¿qué l_e pasa á U J? 
¡Ah señu ! me contestó, un caso . 
triste para una mujer honrada que no 
ha faltado á su deber y que no tien,! 
más amparo que d P?der de Dios y 
la esperanr.a e11 su ju-:,ticia. · , 
¿ Es U d. una mujer abandonada? 
'l engañada al mismo t iempo, se-
ñor, me tep!ko. 
Me fueron intetesa.ndo las palabras 
dé mi mterrog~da de tal m,rnera,(lue 
no puJe resistirme á esta otra pre-
gunta. 
¿ Podría saberse' la historia de su 
vida? • _ 
La .. historia de mi vida-díjo ·me-
no es para . co tarla á U d. en un mo-
11nento; p~ro bástele á .. d. saber que 
sola en él .mundo era con mi rriadre, 
un ser- lleno de ternura y. de bondad, 
que friz~ba en unos áo 6 70 años ; 
cuando el señor N .... que, visitaba 
mi casa á pretesto de prófesarnos una · 
. amistad !-incera y desin _teresada em-
pezó fJ. ofrecerme protección si alguna 
vez faltaba la autora de mis dias. . 
Y o me dejé arrebatar por la sinceri ~ 
dad y,,-creyéndole un buen amigo le ' 
distinguía mucho cuando 'ba á mi 
é~sa y hasta le trataba como si hubie . 
ra sido ün miembro de ll'i familia. . 
Así fué corriendo el tiempo, suáve , 
X risueño, hasta que murió mi in?lvi-
dable madre · y ya entonc~s él, al ver -
me sola -en el mundo y .pobre, me · di- ·. 
jo un día : . 
Yo teng_o una casa para ' tí y todo lo 
que tú n.ecttsites, lo cqal te brindo co . 
mó si lo brindara á una h:ermana 'del 
. alina. · · 
· Sola yo, como ave en la espesura, 
inocente corno la mariposa, sin la ma -· 
-Hcia del mundo, sin la esperiencia de 
este .infierno, que llamamos vida, sen: 
sible á los halagos,al cariño y las dis - . 
tinciones, creyente á sus demostracio-
nes de sentimientos humanitarios, 
acojí sus ofertas · y á los pocos dias 
había yo cambiadb de residencia. 
El siempre me · visitaba y me decía: 
yo no quisiera otrecer ·á Ud. nada CO· . 
mo amiga; yo quisiera ofrecerlo á Ud. 
todo como esposo. 
Poco á poco sus palabras fueron 
cautivando · mi corazón hasta que un 
dia me dijo, yo la amo á U d. 
¿Qué había yo de hacer siquiera 
fues~ por gratitud? 
_ 'fambi~n yo 1~ amo á Ud . ...::.1e dije, 
~ desde aquel momento,. p9r consi-
gtíiente, ya no me visitaba como ami-
go: hadame sus isitas como amante. 
Al principiv iba á casa dos horas· 
todas las noches, luego por las tarde 
y por la noche; más ,después á todas 
horas hasta que al fin y á la postre, 
como el amor -es ciego ...... ·. . • • se 
constituyo, con mi consentimiento, len 
dueño de mi hogar. 
Los primeros meses eran "sopitas de 
miel " , como dicen, qespué fueron una 
mezcla de miel y ac1bar, hasta hoy 
que es la coµa rebo ante de la hiel 
que le dieron á 1 • ri sto. · 
Cuando e mi seno estaba latente , 
á los dos mese ~, esta pobre criatura 
que ve U d. sep~rada de m{ sin moti -
vp ni razón, así con bastante irregula-
ridad me em•;aba dinero para lo~-· ali-
mentos de mi hijo y mios. 
A.si .~orno para h cerse du~ño de 
mí y Je mi casa lo fué haciendo por 
grados y sucesivamente, para retirar 
me los di~rios tambi én pl>r grados y 
sucesivamente lo fué. haciendo, hasta 
l . • 
noy que se presenta á mi casá y con 
acento-áspero, con tono imperativo y 
CQ,n_fdemanes bruscos, me dijo : Has 
de saber que quie"ro casarme y q~e me 
urge. pero pr o'nt .o, dejes este . pueblo 
y vuelvas á la co.l!na ·y á la c_abaña 
de donde saliste. · 
Aquf •~ienes un carró que Je c.ondu-
cirá con todos tus trastos á tu ant,igua 
vivienda. . 
Y o entonces lanzé un ·gemido, me 
envold en un os::éauo de lágrimas y le 
dije: ¿Será pqsihlé que, hasta la c1mJ. 
.del Calvario, me ~agas tu -llevar mi 
pesada cruz? ,, _ 
.. No hay que llorar ni ·replicar una 
palabra, me dijo. Recojá Ud. segui-
dq sus cosas y eri marcha. 
Uió dos palmadas acompañadas 
. de un,.¡prohto! que extremecierqn mi · 
cuerpo. y al pasar por el lado de mi 
hijo, el cual lo miraba como diciéndo-
le, no seas ingrat<;>, lo empuj6 con la 
, f • .. • 
, 
,. 
punta del z.apato, tal vez si para decir-
le ¡ quítate de mi ista ! 
permanecia abierto mientras la .ciu: 
Entonces, quizá si el espíritu de mi 
madre, que pa:esenciaba la escena, 
me dió fuerzas y como si nada sintie • 
ra, empezé á recoger lo que constitu-
ye mi único capital y 4ue Ud. ve en 
esta carreta,- y pronto, casi con la 
prontitud del rayo, me le quité de la 
vista, á la c~al tanto le repugnaba mi 
presencia. 
dad estaba en guerra. _ · 
I;:ste portón, era mQ_y vigilado · por 
los centuriones y solJados, y llevaba 
, el nombre de "E _l ojo de la aguja ." 
r\ este portón, ~é al que se refirió 
Jesús cuando dijo que era más dificil 
entrar -un ombre rico en él reino Je 
los cielos que pas~r por el ojo 
de una aguja, no al ojo de una aguja · 
· Aquí me ~iene Ud. ahora, mujer 
desamparada~ · olitaria y triste y como 
Prometeo atada á la roca de la deses-
peración y la desgracia. 
¡Agún dia _le pesará'. , 
j Dios no le tome en cue.nta mi 
desamparo y el de este pobre hijo! 
¡ Quiera Dios que sea fdiz .. . ... .' _ ! 
r A este tiempo el carretero dió un l. 
1oetazo al caballo que arrastro el ca - 1 
rretón ligeramente, separándose así 
de mi vi ta el triste cuadro y dejando JI 
en mi alma una impresión vivísima y 
una nota , triste más de los contr dstes 
de ta vida y de las injusticias de los 1 
hombres. 
El Arco iris desapareció y .el mar 
refrenó :,US ecos turbulentos. 
Solo en el alma de aqutlla infeliz 
t:staba desencadenada una tempesta'1 
y en mi corazón, como ave herida, 
aleleaba el sufrimiento . 
, 
RAMON A. RAMIREZ . . 
Mayª'gue1, Mayo 1962. 
ALGUNOS DA TOS HISTORIGOS 
Y FI~OSOFICOS. 
En las murallas de J erusalen, ha .. 
. l;ia .-uri, pequeño port6Q: ÓiJ~o que 
de ~ose( como creen muchos. 
* * 
* 
Marco Cap. I v. 38.--Al repartir 
Je ús los cinco panes y dos peces en-
tre las muchas gente qu .c padecian 
hambre debe haber hecho uso de los 
espíritus de aporte . 
..,, 
* * ~ 
* 
San Pedro tué uno los Apósto · 
les más humildes de nacimiento y el · 
más intrépido que siguió á Jesús; por 
eso dijo que seria la piedra angular 
de su iglesia. 
· La pobreza símbolo de humildad. 






David dijo en sus salmos, que el 
mundo era redondo y sinembargo 
vino á demostrarlo Cristobal Colón 
3500 añqs después. Allan Kar~e 
aemostró el Espiritismo práct1c0; 
¿Pasarán -otros 3500 _añoá para que 
sea reconocid'o y. acogido por el pla• 
? neta entero ........ . 
GMO. 
Carolina May 7 de 190:!. 
En una ciudad :nu conocida de 
nuestz:os lectores, habitaban • en una 
época, en que la 111iseria hacía presa 
de aquella población, alg1.1no joven• 
zuelos y también otros qué frisaban 
en los cincuenta abriles __ . _ . _ ó · alJ¡o 
más. Estos jóvenes y viejos estaban 
acostumbrados á llevar una vida com-
pletamente licenciosa. 
Tan era así. qu'e una vez en · que 
pululaban por calles y plazas · intini · 
dad de mendigos, entre ellos, ,' mu~has 
jovencitas de agraciaoo ro tr0;á pesar 
del tinte pálido de su tez efecto d·e la 
anemia; _ los señores aludidos ñjaban 
su atención en esas pobreci ta y c -
mo el ; gavilán q4e isecha la poloma 
para ~evocarla, ~tos/ sirviéndose de 
los distintos medios que proporcioóan 
las riquezas, lograban sus perver: os 
fines haciendo víctimas dti sus ba tar -
das pasiones á esas tieinas avecillás. · 
En los · tiempos á que me refiero, 
todo se hacia impunemente y como 
estos · eres sin conde1ic.ia creían que 
después de la muerte todo concluye 
con su de eznable envoltur a, no te .-
oían en cuenta el amor mat erno, fra-
ternal y men9s aún el de padre. Por 
eso, aprovechaban la an gt1stiosa situa-
ción de esas infelices para despojar-
las de lo más preciado que encierra 
en sí la mujer, su virginiuad, su hon-
ra. ¿ Y como podían cometer actos 
tan repugnantes y vergonzosos? Va-
liéndose del engaño y contando con 
la impunidad de la J l.lsticia de la tie -
rra! Pero ¡ah! allá en esa bóveda 
celeste, donde mora la VERDAD .::>UPRE-
MA habrán recibido el Cdstigo · de sus 
desenfrenadas pasiones. 
¡ Piedad, amparo para las víctimas 
de la miseria y mi má profunda com-
pasión para los ejecutores de tanto 
crímenes morales! 
. o . 
Mayaguez, rS ele· No1Jiembr e 1900 . 
DIBUJOS AUTOMATICOS 
La lievi . ta •1D ie Usberssumlchc 
Wc:lt" cuenta que ·el r. Wallent, un 
negociante residente en Budapesth, 
se ocupa de Espiritismo des~e hace 
muchos años. En d curso de ·su ex -
periencias la señora · de \ allt:nt ·se 
revel6 medium dibt:jante muy nota• 
l?Je. El año pasado ( 1900 por pri• 
fuera vez probó' de escribir y en la 
primera se~ión st: tapiz no produjo 
más que lineas informes pero poste-
riormente di~ujó arabescos magnifi-
cos.•_ lgunos días después, dibujó 
un paisaje lunar y una flur, que no se 
parece e~ riada á ninguna d¿ las es-
• pecies conocidas e~ . nuestro pobre 
planeta. , · , 
Estos dibujos .siempre hechos al la-
piz se han ido desarr?lla.ncto más y 
más, presentándose . mayores}' más 
artísticos cada- vez, . aunque el me-
dium no teng a ·noción alguna en este 
arte. Esta señon Wallent dibuja 
horas enteras :, sin esfuerzo, sin Cdn-
sancio, en ' ·. medio del bullicio. á todas 
horas del dia 6 dda noche.en Ct;Ja.lquier 
lugar, bajo la •influencia · de el · Espíri-
tu de _un artísta que ha tomado por 
n0m bre 'Ralf. pero q .se ha negado hasta 
ahora á hacer, conocer su verdadera 
· identidad, ni aetalle alguno relativo 
á lf. ~ida de los ~spiritus en. el más 






hará cuando el medium habrá adqqi-
rido algún adel;mto y se habrá des-
arrollado más, medianímicamente. 
Sea lo que fuere, los dibujos se ha-
cen más y · más complicados sin nin• 
gún r~sgo én falso, ni vacilación al -
guna en la compo ' ición. 
El E~píritu t-< :ilf promete dictar 
más ta'rde comunicaciones revelado -
ras extraordinarias . La Sra. ·W allant 
pásará- entonces de la mediumnidad 
escribieote á. la parlante . H a blar á y 
s11 marido escribir ~. Además dicha 
señora \ allant, es, según dice la re-
v i. ta "Die l'.J iberssumlche Welt", mt!• 
dium cur ativa muy notable, habiendo 
operado en Budapesth curaciones 
asombrosas. 
Ac~pte V d. muy apreci:ihle señor 
y Ji. E. E. mis cordiales espr~ciones. 
JosE 1,~ KRo~tHELM. 
, Gajsin-Podolb.-Ru 'sia. 
De "Lu z y Unión." 
·- ) )IR< (
, ~ 
LA RAZON 
' (CONTI~UACION ) 
El entendimiento, sin el auxilio de 
la ra-,.ón, no puede acertadamente 
formar un juicio prudente y é:xacto de 
las cosas por medio de discursos y 
raciocinios; así es que tstán absolu 
tamente ese:=ncial en el hombre como 
que sin ella tampoco sabria conducir-
se bien en sus acciones con sus seme · 
jantes, mereciendo dt; estos simpatía 
y consideración, y vivifiasiempre e:=sta-
cionado moralrpente pues las buenas 
obras con el prógimo son las únicéJS 
-~ hacen progresar al hombre: sien· 
·401a, l'.ázon lo que le ,gYi_a siemprr al 
i la perfec.ti6n intclecti:al y 
/ 
moral. 1<:omo que es la única luz que · 
ilumina con este objeto el entendi-
miento humano. 
r o'do lo que la inteltgPnda _del 
hombre concibe. premedita, y ejecuta 
si no es sancionado por la razón, pue-
de decirse que ~s falso y naturalmen · 
te conduce al error. Las revolucio-
nes li manas cuando, sometidas . al 
crisol de la razón merecen la aproba-
ci~n de ésta es porque son C:,_encial-
mcnte bueuas, lo razonable siempre 
es justo y concienzudo. , 
¿Cuales son las causas graves y 
trascendentales que existt-n en nues• 
sociedad? Las acciones de los hom 
bres que carnciendo por completo de 
razón porque no hacen uso de ésta, 
producen siempre los tristes y esta-
cionarios fines que deploramos con 
toda la fuerza de nuestra voluntad, 
que solo desea el bien del prójimo. . 
Los actos dt! la inteligencia huma-
na cuan<lo son r ..1.zonables siempre 
producen magníficas consect!encias 
morales, que tarde 6 temprano han 
de recogerse sus más 9pimos frutos; y 
en contraposición cuando se divorcian 
de la raz6n y como con tanta trecuen• 
cuencia sucede á los que piensan mal, . 
conducen al error y la mentira. Es-
tanao c0locados en la mis talsa poci"-_ 
ión los seres q.ue obsecados r.n los 
malos principios, con los cuales han · 
simpatüado siempre, no hacen nunca ¡ 
uso de la razón, para no arre-
glar por el modelo que ella presenta . 
los actos de su voluntad. 
iCuales son las virtudes y perf~c.' 
ciones que · más enaltecen al espíritu 
humano? · 
I • 
I ,MANU, L 
Continuad 
~tá enfermo de · algun:¡ grávedad, 
nuestro estimado hermano en creen• 
cias D. José García ~erenguer. , De-
seamos . sinceramente su pronto resta-
blecimiento. 
* * • 
De "Lumen." 
Refiere "The Medium", que una 
(amilia oriunda de Sueda presenta la 
éxtraña particularidad de q. todos los 
índividuos que la. componen se duer• 
men profundamente antes de morir. 
Recientemente se han realizado dos 
casos: el marido murió después .de 
siete dias de sueño continuo, y su 
~ujer falleció · tras un largc, sueño c!e 
cinco <lias. · 
L~ más notable es que quedan co· 
mo catal.eptizados, y no se puede des-
~ cubrir indicio de enfermedad. 
.. 
* .. 
El anciano em¡:,eraJor. de Austria-
dice un periódico-p see un córazó.n · 
en extremo bondadoso, gue ·le im ul-
sa á emplear gran parte de su c~an- J 
tiosa fortuna en pbfas dt caridad. 
Sin emb~rgo, noson ; esto~ lo· que dan · 
prueba. de sus magnánimos senti 
mientas. · . 
Recientemente su primer mtnistro 
le pr~entó _una sentt:ncia d~ muer .te 
á fin c1e 4.su magestad pusiese · en ella 
su firma. · . 
Al coger _ la· _pluma, u11a lágdma se 
escapó de los OJOS del soberano, y ca-
. yendo sobre el papel, borró · algu~as 
letras. -Ved, dijo entonces F rancis .,. 
co Jo,é á su ministro- .mis lágrimas 
·han borrado élnombre del dcfütcuen-
. te, Y. no puedo condenarlo. · 
Este rasgo co~movcdor valió la vi-
ºda · á un desdicha-do. 
* 
*, * 
• FENOMENO ESPIRITA. 
En Lérida, está, siendo objeto de 
grandes comentarios un fcnóme_n.? 
ocurrido en un centro de aquella iu-
dad. ·Se había abierto ya la s · ón 
y se estab::l en _oraciones, cuando ~e 
repente una joven de 14 años Antta 
Renta, cayó al suel-o como herida 1p~r 
un rayo. Al principio no ~orpren?tó 
este caso, que era allí muy conocido 
pero viéndose que la joven permane · 
cia inmovil, se acordó que la recono· 
ciera un médico por la responsabili · 
dad que pudiera sob~evenir. "Vino el 
médico y cual no seria la sorprt-sa de 
todos al manifestar, aespuéi de un 
largo rf'conocimiento que la joven es-
taba muerta. 
Anita l<enta fué tra,laaada !á -su ca -
sa; aquella misma noche fu1 v'elada 
por la familia y al siguiente .d1~_.cuan-
do se le tomó para encerrar a en la 
caja despertó de súbito · dejando á ~a 
gente estupefacta. La sup~e.sta d1-
tunta ·· res 'ultó un gran medu.1ffl dt! 
etectos físicos. 
oINEHO DE LOS POl:IH.~S-
¡ Ato~daos de ~as viudas delo, oobr&$. 
y de los ~uarfanost 
Los hermano y amigos que no:; 
envíen lo que puedan, les est~re-
mos agradefi1dos. · Llevaremos sus . 
doóati vos al hogqr sin lúz, do1:tde . 
lloran niños h~rfano~, y exista 
· una miserl:~ que regied1ar. 
